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Banyak negara di dunia menjalankan Citizenship by Investment Program 
(CIP) di antaranya negara anggota Uni Eropa yaitu Bulgaria, Cyprus dan Malta. 
CIP dapat membuka peluang bagi kejahatan finansial seperti pencucian uang, 
korupsi dan penghindaran atau penyelewengan pajak. Di Uni Eropa sendiri hal ini 
semakin menimbulkan permasalahan ketika aturan terkait pemberian 
kewarganegaraan di Uni Eropa menegaskan bahwa setiap warga negara dari 
negara anggota Uni Eropa merupakan warga negara Uni Eropa. Oleh karena itu, 
Uni Eropa melakukan sekuritisasi terhadap CIP. Penelitian ini bermaksud 
menjelaskan bagaimana proses sekuritisasi yang telah berlangsung melalui konsep 
sekuritisasi Copenhagen School dan kerangka kerja model modifikasi milik 
Amitav Acharya yang terdiri dari enam unsur yaitu issue area, securitizing actors, 
security concept, process, outcome dan conditions affecting securitzation. Hasil 
penelitian menunjukkan proses sekuritisasi yang dilakukan Uni Eropa terhadap 
isu Citizenship by Investment Program telah berjalan cukup baik namun terdapat 
kendala pada upaya sekuritisasi. Kendala tersebut adalah hak prerogatif negara 
dalam pemberian dan penghilangan kewarganegaraan serta aktor-aktor yang 
melakukan desekuritisasi. 



















Many countries in the world run Citizenship by Investment Programs 
(CIP) including European Union member countries, namely Bulgaria, Cyprus and 
Malta. CIP can open opportunities for financial crimes such as money 
laundering, corruption and tax fraud. In the European Union itself this raises 
more problems when the rules relating to granting citizenship in the European 
Union stating that every citizen of an EU member state is an EU citizen. 
Therefore, the European Union carries out a securitization policy towards CIP. 
This study aims to explain the securitization process that has been carried out 
through the concept of securitization from Copenhagen School and Amitav 
Acharya's modified model framework which consists of six elements namely issue 
area, securitizing actors, security concept, process, outcome and conditions 
affecting securitization. The result showed that the European Union's 
securitization process on the issue of Citizenship by Investment Program had run 
quite well but there were obstacles. These obstacles are the prerogative of the 
state in granting and losing citizenship also the existence of desecuritization 
actors. 
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